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REVISIÓN BIOMEDICINA
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AGROBIOLOGÍA 
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lAgUnA El morro, islA dE mArgAritA, EstAdo nUEVA EspArtA, VEnEZUElA. lorelys valerio 
gonzález, yuraiMa garcía gonzález, alfredo guilarte Bueno, luis troccoli-ghinaglia, Juan lópez.............................
BIOMEDICINA
sEroprEVAlEnciA dE lA EnfErmEdAd dE chAgAs En comUnidAdEs indígEnAs dE los EstAdos 
BolíVAr Y dEltA AmAcUro, VEnEZUElA. JulMan rosiris cerMeño, elizaBeth cristina askew, freddy david 
salazar..........................................................................................................................................................................................
EstUdio fitoQUímico prEliminAr Y BioActiVidAd dE lA plAntA Melochia villosa proVEniEntE dEl 
EstAdo AmAZonAs, VEnEZUElA. haydelBa trinidad d’arMas, fátiMa rodríguez, José salazar...........................
pArÁmEtros dE cAlidAd En sUEros controlEs UtiliZAdos En lABorAtorios clínicos dEl 
EstAdo ZUliA, VEnEZUElA. tania Molero paredes, Mariana zaMBrano Morales, solBellys cruz Moran, 
Milagros núñez h., irene parra-cepeda, aMelia  panunzio r., Maciel lópez-forino...........................................................
AislAmiEnto Y cArActEriZAción dE Un pÉptido dEl VEnEno dE Tityus gonzalespongai (scorpionEs, 
BUthidAE) con ActiVidAd soBrE promAstigotEs dE Leishmania (Leishmania) mexicana. adolfo Borges, 
olinda delgado, sylvia silva, José Bravo, elena velasco, luisa roJas de astudillo, leonardo de sousa..........................
CIENCIAS BÁSICAS Y TECNOLOGÍA
cAlidAd físico-QUímicA dE lA hArinA dE pEscAdo VEnEZolAnA. ana caBello, areannys garcía, 
Bertha figuera, yoli higuera, osMicar vallenilla.....................................................................................................................
contEnido dE mAcrominErAlEs En lA hArinA dEl mEsocArpio dEl frUto dE lA pAlmA 
coroBA (Attalea macrolepis) dE cinco ZonAs dEl mUnicipio cEdEÑo, EstAdo BolíVAr, VEnEZUElA: 
contriBUción A lA ingEstA diEtÉticA diAriA. anara gonzález, carlos rondón1, karina pino..................... 
EstUdio dft dE lAs rEAccionEs dE formAción dE 2-propEnAl Y 1-hidroxipropAn-2-onA A pArtir 
dE glicErol. edgar Márquez, Máryury flores....................................................................................................................
prodUcción dE EspUmAs sólidAs dE cElUlosA Y Almidón dE YUcA. Maylen ferrer garcía, shirley 
Marfisi valladares, José ángel danglad flores, laura cecconello, Blanca roJas de gáscue............................................
prEdiccion tEóricA dE lA constAntE dE sUstitUYEntE dE hAmmEtt UsAndo El indicE dE 
ElEctrofilicidAd. carlos f. rivas, Jesús núñez, edgar Marquez...................................................................................
CIENCIAS SOCIALES
inflUEnciA dE lA cUltUrA orgAniZAcionAl En lA gEstión dEl conocimiEnto En lA 
UniVErsidAd dE oriEntE, núclEo dE nUEVA EspArtA. yesenia vidalina Mata..................................................
NOTA
crEcimiEnto dE Donax denticulatus linnÉ, 1958 En lA EnsEnAdA dE lA gUArdiA, islA dE mArgAritA, 
VEnEZUElA. aralys Borrego, williaM villalBa, roBerta crescini, antulio prieto...........................................................
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